
























































































































































































































































































































Impfstatus  in den Ländern



























































































































Wertebereich Genomkopien / ml










































































Wertebereich Genomkopien / ml


































































Wertebereich Genomkopien / ml































































































































Verteilung der PCV2-Genotypen in den Einzelseren in Abhängigkeit 
vom Impfstatus (nseqI=116)
PCV2a
PCV2b
PCV2d
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